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一　
問
題????
　????????????、??????????、?????、??????????????????、??????????????て捉???????????。??????????????????
央?????、 ? 、 っ小??、 ? 。
???????? 。 ?お
け???????? 、?
け?????? 、
?????? 。 、??て
い?。???、?? 、
認
識?? ? ?????? 。
　
そ?? ??????????? 。
そ
れ
は?????????????????。???????????
お
い
て
は
何????????????????????????。??
は?????、?????????? ?????????に
お
い
て????っ????。??????????????????
れ
で???。??????????????? 、
生
活
形
態
に
影
響
を
与?????????。?????????????
??????????????????????????。?????
は
生????????????????????。?????????
は
大
小?????、?????????っ??、??????????
?っ????。
の??????。??????????????????????、?
???? ? ?????? 。 ?????、?
定
の
条
件
下
に
お
い
て
性
格
が????????????????????
区
域?????????。
　
こ?? ???????
?????、?? 。が
そ
れ
は
恒
常
的???????。?????????????????
の
で??。??? 、 、
式
が??っ ? ?、
ぽ?????。???????????????????? 、つ?? ? 、??? ??。???????????????????????????。??性????で??。 、性?? っ ?
????????。???????????????????????????。????????????????????????。?の
基
準
が??????????????????????????。
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そ??????????????????????????????
??。???????????????????????????っ?、そ
れ
に?????????、???????????????????
??????（??
指
摘?????。
化
の?? ? ?
文
化
は
体???????????、????????????????
っ
た?、?? ???、????、?????????
性???????????????????????????????す?? 、 っ 。
????????????? ? ? 。?? っ
に?????? っ 。述?? ????????????? 、現?? っ 。画が
異???????っ?????????????????。
　
そ??????????????????????? っ 、
そ
の?? ?????? ?、
地
域?? 。
???????????????? 、
て
い???? 。
い?。??????????、???????????
?????? っ
い?????。???????????????????っ?????定?? ? 。 ?
???????????っ??????????????????。???、 、 ?呼
ば
れ???????、?????????????????????
?????? （? 、 。　
要
す???? ? っ
?っ?? ?????????? ?????、????そ
れ
を
見????っ?????????????。?????????
???? ? 。 、 ?
み?????????????????、??????????????。?????? ? ??? ?理解
す???????????? 、
???、???? っ
に
す??????、???????????????????????
で???????。　
そ??、? ? っ
???、???? ?????????????????? 。
ニ????? ?
????????、??? ???? 、
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行
事????????????????、?????????????
に???????????っ???????????????????つ
で??。? ? （
七???? ） ?っ 、ナ?? ?っ????????? ??????????っ?。
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た?????????????????????????っ?。
　?????? っ 、下
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飾????????????????。???????????
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?????? ??。???????????、 ? 。 っ?? ? 、盆?????????? 、 ?????????切を??????????????????。??、????????
一環
に
位????????。????、??????????????
???????? 、 、?????????????? 。で?????????? 。
?、??
い??????。　?????? ??、????????、???
?????? ? 、
族
社
会
に
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い
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の
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わ?????????????????????????。??、??は?? 、 ? ?
???????????????????????????。????、
在???? っ
???? 。 ?????
の???? ???????????????????????
???????? （
こ??『 ???』 。　
つ?????????????????????、??????っ?
文
化
の
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在
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景
に??????????????。
　
和
歌
森
太
郎
は
「七
夕
は
前
半?????????????、?????
の
時
期
に????????????????????????????
??????????? 、 ??祝
的?????????? ???????」「（??? ー
???） ??? ?
（???」 。が
存
在
す???????????、
???? っ
い????????。???????『??????』
???? ?????? 。
　???? ? っ ? 、「七??????」???????????
?????（??
予
想????。???????????????、?????????
??? ? ? ??????????、?????????????? 。 ????? ?? ? ????? 。??、 ??? ? ? ?????????? ?????? 、 ?で??。???『??????』?????????????????ほ?? ? ? 、 ?
?????? ????、?? 。　
だ?、??．???????????????? ??????
?。?? 「 。??、? ?? 、 ??? 」 、「達
を
祈???。????????。????????????。???
??? ?????????（??? ??」 。　
確
か
に????????????????????、???????
????。 。時
代???????????????? ?。 ?
い
ろ
い
ろ?????? 。 っ ?
?????? 。
の
生
活?????????????????っ? 。
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年
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確
か
に???????????????????????っ?、?????
行
わ
せ?? ?????????。??? ?
の
は
籠?? っ 、 ? ?
方
で??。???、????????????、??????????
を
考?? ? ?。 ? っ
そ
れ?? っ 。
????、?????????????????????。?????
か
の
来
訪
を
そ
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背????????????????。
　??????????っ?????????????っ???。??が????????。??、???????????????????
??、????? ?。?? ? 。 、は
仏
具
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枡
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思
わ
れ?。???????????、???????????????
っ
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か?? ? ???? 。
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い
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っ
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見??、??? ?っ っ?????????」?
??? 。??????????? ??? 、 。?． ????????、????????? 、??????の???????? ? ?つ
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て
は
先??????????、????????????????
?????、 ? ?で??。???
????、 ??? っ 、
い?????。　?? ?? ?い?? ? 。 ??????? 。　??　　
新
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っ
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に
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の?? ? 。? 、 、
　
の
器?????、???????。????????????ョ?
??、????? 。? ???? ? っ 、　
青
竹
に
キ?????????????? ???????。???
　???、??????????????????????????　廻?、???????? っ
　???? ? っ 。　?っ 。
????????（?）
　
が????????。
事??　大
分?????????????????? 、?
　?。?? ??? ? っ 、 っ　?、 ? 、 っ 「 。　?? ?? 」??? 。? ?　?? ? 「? ??????。??????
????????????????（ ）　?? ????? ? 」?????????、?????????、???????????
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深????っ???????????????。??????????盆
の???????????????。
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例
4
　
　???? （ ?）?????、???????
　
　
に??????????????、??????????、???
　
　???? ???っ っ ?
　
　?? 。 っ 、 、 ュ 、
　
　
（?????? 、 ????、???????? っ ）
　
　????っ 。 、 っ
????????????（?）
　
　
に
つ
い
た????????。
　???っ?、?????????????????????、???耕儀
礼???????? っ 。 ?
事
例????????
????????? ??? ? ???????????? ???。
三
　?????????????
　
こ???????????? 、
か
に
畑??????????????、?
?????????。
　
事??
　
　?? ???????????????????????、???
　
　
七???????????、??????????????。??
　
　
の?、 っ ? 、 ?
　
　?。???????? っ???、???????っ??????
　
　?? ? 、 ? ? ? 。
　
　
て
夕
方
立
て????、????????。???????????
　
　
に????????ュ???????????ョ ???????
　
　
オ
コ?????（???）??????????????????
　
　??（??）?? 。
　
　
竹
に?、??????????、???（??????）????
　
　???ュ??????ョ? ヵ
　
　?? ? 。 ? っ
???????????????（?）　
　
て
や?、???????????。
　?????????????????っ?????、???????儀礼
に
か
か
わ????????????????。?????????
に
初???????? ????????????? 、
か?????? っ?????????（????? ?て
は???? 。
は????、 ?
?????????????。? ?????っ 、 ?た???? ???? 。 ? 、
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図2　タナ・ミタに初物を供える
予?、????????????????????、????????に?? ? 、 ????、?????????????????????、??????物
で???。??????????????????????????
ほ?、???? ????????????? 。　?? 、びそ?????? ? 、
て
お?? 。
?、?????????? 。?の
の
存
在
が
現??????????????????????。???
は?????????? ? 、に
す???????? 。 、
存
在?? 。
で
は
確
か
に??????????????????????????。
???????????? ? っ?。 、?? ? 。 、格
を
伴?????????。????????????????。
　
事
例
6
　
　
長
野????????????????????????????
　
　
を???。?? ? 、
　
　?????っ?。????????????っ?????????
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れ?。??????????、?????????っ??????
　
　?????。????????????????????????
　
　
盗???? っ 、 っ ?（ ） っ?
　
　
れ
て
い???、??????????。????????????
　
　
物
を?????????。????????、?????????
???（?）
　
　
い
っ?。
　????????????、??????????????????け?? 、 ? っ 。
?????????????????????????????????? っ 。??? ???? ? ???? （ ）? ???。? 『 ??』『???????（?）???????????????（?）?』 、 『 』? ?? ????? （ ）? 。 っ 、 『 』畑
作
物
の
収
穫
儀
礼
の
性
格
を
盆
行??????????????????
い?。?????????????? っ 、儀礼??????????????????????????????
心???? ? っ 。 ?????????を?? っ 。 っお
い?、???? 、
??????????、??? っ った
の
で??。
　???、???????????????????????????い?? ??????? 。??　
群
馬????????、?????????（????）????
　???? ?っ ? 。 ???????????????　?? っ 、 。　
与
久
で
は
七?????????????、???????????
　
前
に
は??????っ??????。?????????????
　
て
い?。???????? ?
　
???、?????????、????????（????）??
　
に
入
っ
て
は???????? 。 、 ? っ
　
て
は
い?????????。?????????????????。
　
事
例
が?? 、 ? 。?????????「?
　
の??????????ょっ?????、?????????っ
?????????????????????????????（?）　
?」??、「???? ????????」????? 。事例
8
　
千
葉
県
海
上
郡
　?????????????????????、?
??????? （ ）
　
の????????? 。
???　
栃???? ??? ???????
　
に
畑
に
行??、??????、???????????。???、
　
敢
え
て
行?? ? 。 ??????????
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???????????（?）　
　???????????。事例
10
　
???? ???（???）??、????????
　
　
の
で
は??。???????????????????????。
　
　????、??????????????。??????????
??????（?）
　
　
ぬ
か????。
事
例?
　
　
東
京
都
武
蔵
野
　???????????????????????
??????? ? ??? （ ）　
　???????? ??????。事??
　
　?? ????
　
　
最?????????? ?（???）????????????、
????????? （ ）　
　
並
び
に
七
夕
竹
を
流
す????。
　
事
例
13
　
　
愛
知
県
東
加
茂
郡
下
山
村
　????????????????っ??
?????????? （ ）　
　
い
け??。???????????。
　?????????、?????????????????????
?、??? ?? ??? 。 っ??? ? 、? 、 ?
こ????。　事
例
14
　
　
静????????????????????っ?????、??
　
つ
い
て???????????????????????っ???
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　??
　
　???????????っ?。?????????????、???ー
　??????っ?（?????っ?????）???????、??
??????????????????????（?）　
　
は
「七
夕?」???っ??????????っ?。
???　
　
静???????????????????????????っ?
　
　
は
い?????っ?。????????????????。???
???????? ??（?）　
　
八???? ???っ????????? 。
　???　
　???????????????? っ ? ?
　
　
を
突???????? ? ?
????（?）??????????????? ??　
た?、???? 。
に
入?? ? ??????っ????。???、
は
か?? 、 。 、
???????? ??? ??? （????　
そ
の???????????????????? っ
い??。????????????????? ?????
?????? っ 、???????? ???（ ）パ
ア
サ
ン????、?????????????、?????????
??? 。 、 ? ??
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図3　タナバタの禁忌
「?????????」??っ???????????????。??は女
は??????????????????、??????????
????????????（?）? ????? ? 。?????????????????
わ?????? 、 ? ?、て
い?????。???っ????????????????????
?????????? ? 。 、?? 、 ?????????????
い??????????????? 。　そ
れ
で
は
立
ち
入????????????????????????
??。??? ?? ?　
事??
　
　
長
野?????????
　?????????? っ っ ゃ 、　　
　
七
つ
時?????????っ?????。
　???? っ ???。　??　?? っ 。 っ　　
　
て
居??????????????????。
　???? っ?????。　?? ??????っ 。　?．．」 ， ??　　
　?、?????、????、??????。
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事??
　
　
長
野
県
東
筑
摩
郡
　
　
七?
　???????????????????????????っ???　　
　
か?????（?????）。
　???? ????????っ???? 。　?? ?????? （ ）。　?? っ ?? 、 （ ）　
　
　
前
に
入??????（??）。
　???? ??????? （ ）。　?? 。
????（?）
　
　?（??）。
　???? 、畑で??。? ? ???????????、????? ????
?（???????????????????????????????域?????? 、た??
?。????っ? ???????????の
地
域
が???????????、????????????????
で???。?? ー （ ）
??、??? ? 。 ー群
馬
県
下
で??。
　
豆
畑
以
外
に
は
瓜?????????????????。
図4　立ち入りを禁止される豆畑
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事??
　
　
長
野
県
下
伊
那
郡
松????????????、?????????
　
　
け
で
瓜
畑
の
見
張????????、????????、????っ?
　
　????、?? ?????。????????????????
?????（?）
　
　
話???。
　
事
例
20
　
　
群
馬
県
碓
氷
郡
松
井
田
町
　???????????????????、
　
　
大
根
畑
に
立
て????????。?????ュ?????っ???
????????? ?????????????????（?）
　
　
け??????、???????????????????（??）。
　?????????????????????????????、?
????っ （ ? ??????狭???、?????????、?????????????????す?。 ?形で
存
在?、??????????????????????????
在
す??????（???????????????? ? ?
?????（?）?、????????????? 。　???????? ?れ?? 。?????? 。　??、 。れは
単
に
畑
に
い????????????????????。
　
事
例
21
　
　
長
野
県
埴
科
郡
坂
城
町
　????????????????????
?
図5　瓜畑への立ち入り禁止
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図6　禁忌とされる畑
?????????????（?）
　???????っ??????。事??
????? ??? ?、?????????????　???っ???? 、 ? ょ ???????????　?? 、 ?? 、　　
畑
に
入
れ???????、???????????っ???。??
　
　
四
つ
前
（?? ） ? ?、 ?
　?????? っ ? 。 ?　??、 、　??っ 。 っ 、 っ
??????????????????????（ ）
　
　
七
夕
様
が
来???????????????っ?。
事
例
23
????? ????? （ ） ??、? ? （?）　
　
に
入????????。???????????????。
　
事
例
22
の???、???????????????っ???????
??、?? 、い??????????。??? った?、 （ ） っ 。
?????? ? 、す?????。　事
例
24
　
　
群
馬
県
新
田
郡
藪
塚
町
三????「?????????????ょっ?
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　??????????????????????????????
?????????????????????????（?）
　
　
厄
病
神
が
子
を
生
ん
で
い????っ?ゃ????」???。
　?????????????????????、????、???に????、??????????????????????????
??????? 。 ?????説???? 。 ? 、
???? ??????。 、然
で??。?????????????? 。
???? ? 、 ??????????で?????????? ???? ?。??????????ナ
バ??????????????????????????????
性
は??。『 』
を
含
み
全????っ????????????。
　
こ
の???????????????????????、?????
つ
け
て?? っ ? 、
????????????????。
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例25
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　????、?????????????っ?。
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例
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群
馬
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前
橋
市
城
南
飯
土
井
地
区
　????????????????
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は??。???????????????????????、?
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Regionality　seen　in　the　Taboo　of　the　7乏ηαろα拓Tradition
KuRAIsHI　Tadahiko
　　Aregion　is　a　space　marked　ofE　on　the　groulld　surface　to　give　a　certain　homogeneity．
The　division　is　based　on　a　variety　of　characters，　not　on　any　single　one；and　this　tends
to　be　affected　by　subjectivity．　However，　people　live　and　recognize　themselves　within
such　a　region．　The　author　wonders　whether　we　can　discover，　by　setting　out　these
regions，　what　kind　of　culture　the　Japanese　developed　and　what　kind　of　life　they　have
lived．　People　living　in　a　region　may　not　necessarily　have　such　awareness；however，　if　we
can　discover　these　regions，　we　may　be　abie　to丘nd　it　of　some　value　in　clarifying　what
Japanese　traditional　culture　should　be．
　　From　this　point　of　view，　the　author　decided　to　deal　with　the　traditional　taboo　prohi．
biting　people　from　going　into　the丘elds　on　the　day　of五妬ろα’α（Star　Festival）（July　7）．
This　taboo　warns　that　entering　the　fields　on　this　day　will　lead　to　disaster，　because
adivine，　spiritual　existence，　called　the“乃η4ろαzα・sα勿α”or　something　similar，　is　there．
This　has　been　looked　on　as　a　tradition　showing　the　feature　of　abstinence，　but，　it　has　not
been　clear　why　the　taboo　applied　to　the　fields．　From　the　fact　that　the　areas　observing
this　custom　are　Iocated　at　the　contact　point　of　a　region　where　people　offer　the丘rst
products　of　the　season　on　the　Tαπαbα拍day　and　a　region　where　people　offer　a　horse
made　with　wild　rice，　etc，　it　is　supposed　that　the　taboo　is　related　to　a　harvest　ceremony
of　dry．丘eld　farming　and　a　religious　ceremony　devoted　to　the　visiting　god．
　　These　areas　are　also　distributed　in　a　special　manner，　and　it　can　be　considered　that
they　possess　a　common　regionality　from　the　combination　of　bean丘elds　and　melon丘elds．
The　areas　correspond　to　those　where　it　is　taboo　to　go　into　spring　onion　fields　on　the
仇ηgθ∫yδ（eleventh　day　from　mid．summer），　and　these　areas　have　a　unique　regionality
with　regard　to　folk　culture．　It　may　be　thought　that　a　unique　culture　exists　in　these
regions．　Other　areas　like　this　can　be　supposed．
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